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Ussy – Route du Hamel, Le Parc
Opération préventive de diagnostic (2016)
David Flotté, Loïc Ménager et Laurent Vipard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet d’aménagement d’un lotissement par la commune a conduit à la réalisation
d’un diagnostic archéologique Les travaux s’inscrivent dans une emprise de 36 446 m2
incluant la totalité de la parcelle ZH 118. Ces terrains, actuellement exploités en pâture,
sont situés en bordure ouest de la route du Hamel, au nord de la RD 6. La commune
d’Ussy est située à une dizaine de kilomètres au nord-ouest de Falaise.
2 L’opération de diagnostic a révélé 71 structures qui forment un gisement peu dense. En
mettant de côté les aménagements agricoles récents (un chemin, des drains et quelques
fosses  de  plantation),  seule  une  série  de  cinq  fossés  parcellaires  aux  orientations
variées est identifiée au travers de sept tronçons. Quand ces fossés livrent du mobilier
céramique, il date du Haut-Empire.
3 L’opération  a  également  révélé  45 fosses  à  fonction  indéterminée,  modestes  en
dimension,  dont  certaines  pourraient  être  d’origine  naturelle.  Les  creusements
ponctuels sont le plus souvent isolés. Certains d’entre eux participent de trois modestes
concentrations ne laissant pas lire d’organisation. Dans une de ces concentrations, une
fosse a livré un assez abondant mobilier céramique et lithique de l’âge du Bronze. En
dehors  de  cette  fosse,  tous  les  creusements  ponctuels  qui  ont  livré  du  mobilier
renvoient à la période du Haut-Empire, essentiellement centrée sur le IIe et le début du
IIIe s. de notre ère. Seuls quelques tessons découverts dans le comblement d’un talweg, à
proximité d’une des concentrations ayant livré du mobilier antique, renvoient à une
autre période, en l’occurrence la seconde moitié du Xe s.
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